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Aerqdynamische 
Versuchsanstalt 
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Abfelitillq: W 11 
Entwicklungsarbeiten am Eltron-
Staurohr, 
Bericht: 42/W/11 
Auftrag: LA 4 009 
Datum: ·3 0 • 3 • 4 2 
AHt~tu.ggep~,r: 
·!l~~~:r~aga~: 
GL/0-E 5/II 
Vorbescheid zu Auftrag Nr. sSr B2e/50121/41 vom 
.: 5~~Febrt:tar 1942. Besprechung Reg.~··:ßa.urai; Heike, 
''·"'' ., 
R.Uif -· Bäuerle • A.Y,~.~ .... ?~aurohre du+'ch Herrn Post 
_; '·, > ' ~ ~·I H~' ·"; ~ - . . • 
von der Fa. Eltron; Berlin, z. Teil ~berbra.oht,z. 
Teil zugesandt, ... ::;':. 
am 23.12.41, 6.1.42 und 29~1.~;:42 a.bgesch. 
Die Eichung eines El tron-Staurohres (s. ··~~A Bericht 
41/14/45 vom 5.12.41) ergab die Notwendit;~keit weite-
·;· .. ~·";"''-Yi:.:..:".... Untersuchungen über die Ausbildung des Sa.cklooh~~~(·mi t seit-
Entnahmehohrungen für den Gesamtdruck. Durcij·,~~q.ne Zwi;.... 
nuntersuchung ( s. AVA-Bericht 41/14/48 vom 22 iA{~~IJJ~ 1 ) wurden 
Str<5mungverhäl tnisse beim zylind.rischen Saoklci·'~:~lii~erschie-
.. n Durchmee~sers mit einer sei tliohen Anbohrung '}/ ärt, fer-
der lin:flua's des Sacklochdurchmessers auf die. :.~·~·J&t. Druck-
_,:. ' ·:: . ;~ .. 
. e ige • :;·:;t!~~r 
liegender Bericht giht die Ergebnisse iJber Unt~\:Pi~:;W@hungen an 
. t·'' \ t .- ,, . ::· .. ;::)(·/:;·~!~. 
20 z. feil verschiedenen Versuchsmustern der F~(::~,!?~Jtron wie-
~:" . # • '· ' .• :··-:·;;h~.\·~;-}jl.} ' 
, bei denen die Gesamtdruck- und stat. Druckanz$_:· in Ab.:. 
gkei t vorn "Atiatrömwinke.J. ,· di~. s·te.t, Druckanzet~~· ·uch in Ab-
·. . . . gkei t von der Gesohwindigkei,t bzw. dem Anbla·~t , udruck 
. . . . ' ,._ ;;} .~-;~ •'\ 
ersucht wurden. Für drei Muster wurde di.e let:;r :;:;: Untersu .... 
. . ~:; ~ .i/.:~~~-~'iL ;;,::: . 
bis zur Schallgeschwindigkeit au_sgedehnt. ?·.:;~:{. 
I. Modellbe~itchreibung. . :, ~ '-: ----~ ''· '·!::t'' 
·_ ··:_,~;.-< .. 
II. VersuchadurchfWn·ung ,i..:Auswe.rtung und 
Ve-rzeichnis der Meseergebnisse. 
!!lo~~ Zusammenfassendes- Ergebnis. 
·, ·_ ·:_:·~:. -:~: 
: . . . :_:_:-~ ~;'i 
Der Bericht u.mf~;~H:lt: 
a Blatt Tii·~;~r 
13 Kurv. -Bi~.~·te r 
1 Skizze 
··, INSTIT.·'UT W I N D K A Ä 1 E 
Leitung: Dar Bearbeiter: · . 
IJu.~~ . cfJ~ .. 
R. Seiferth Bäuerle 
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I. Modellbeschreibung! 
Die ersten Versuchsnnister (Nr. 1 -
d•n ~~~h von dem im AVA-Bericht 
n-Staurohr durch den kleineren. .. Durchmeeser 
ches ( H:lt mm ~ gegenüber 14,5 mm rj) und die ' 
. g'eringere Tiefe des Sackloches 9 s. Skizze L · 
en R~hren :L.s.t meist das tiefere Se.ß"kloch mit 
·. . ' .,~;- ' ·' .-.'~ . :.t' : . . - . . .', . 
tt·edttrchmee·sef beibehalten und die Lage 
·~uQkbo~rungen im Sadkloch nach hinten 
de~ st~t. Druckes liegen bei den 
4) im Abstand 2,5, 3,0 und·3,5 d 
·• d~r Sonde, bei den folgenden meia~ens 
litzbreite beträgt .im allgemeinen 0,5 mm 
1 ,o mm. 
l!:ine genaue Beschreibung d·er 
,' ·{ . > 
I qn~: J:~::g~ge ben. 
' : -' .. . ~:~: . . . 
Die Unter~~ob.ung der Sonden erfolgte im. Frei. 
chgebHises v6h:'26? mm.:·.fi, der besonders turbuleri' 
' ., Die tlntersuchung bei hohen Mach I sehen z·ahl 
',.., ,•' " ";c •. ' -,.... . 
hgesc}lwindigkeitskanal der AVA mit 200 mmDHs 
:;d~rohgefUhrt. 
iebenen 
. Ein-
··auf dem 
eines 
in ~inem 
esser 
Um Abwei.C:h4ttgen der Sondenanzeige vom Sollwe·r{',~-,tnwandfrei 
.1 . . ' 
':.. .), . . . .-: 
·he~rteilen zu k~nnen, wurden der· Gesamtdruck und s·ta~',. Druck ge-
: wöhnliohJeinzeln: gemessen und dimene,ion:sla.s d~gestellt s die Ge ... 
·-
samtd:ruckanzeig-e d.er Sonde durch Beziehen auf_den.ungestörten 
AVA Nr. 101. s. 40. sooo 
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Staurohr. 
Abteilunp: W 1' 1 
... 3 .... 
Gesamtdruck ( Pg!ll~ Sond.~ ) t ~,ie stat. Druckanzeige durch iBeziehe 
ges 
auf den Anblasestaudruck nach Abzug des tatsächliohem~Druokes 
' . ~ ... '· . 
a& der Me estelfe f 4 !>·~:!tt · . wobei · APatat ~ Petat Sonde - Pstat Stl!ah;l~)' 
Anstel:L"Yinkeländerungen wurden im allgel!leine.ri,n\ir in der 
' '.\f~~kal~hene (Auftragung über ct) vorgenommen, wdhei· die Ga-
,: i~t, :; -; .· . . ' .. ~ . , : 
. j~~m.tdruokbohrungen oben lagen und d.ie mittlere Ges$fitdruckboh-
;·;·~u.n.g: in ·der Ver~ikalabene (Drehe.b.e.ne.). war, tn·;t:.fiateltJ:tpg "+CX: 11 be-
. :'t,;~,;~~et Anblasung von unten (flugrichtig). ··;· ., " 
··:_ .. · ,·.-,-. Die Einspannung~vorr:tchtung der Sonden am Flug~"·;~g rn'lLttels 
. !?:~:~llrde untersucht, wie kurz das Staurohr ei1tgespann:t ,W:erden konn-
. ~ ' 
·:.·.;:· 
:U{~·~~ :\i·is @Jin merk~arer Fehler durch die Einsp$nnvo-r,l1,'i:~i).tung auf-
: . ~.:>.',-~-.. .) ' ·' .-.. ~ }\:.:~\~:.:·~; 
·.· \~<jr~\~;-_ .: 
·· <~· D.ie Erg-ebnie~e der Untersuchungen sind in Kup~e~il;~crm d®.r?ge-
;.·,:t~i'\:,~}te;L;L~: .wobei der atat. 1J\'bttclt iminer' in v.H. des .st:W~tuckes an-
"·;:~~~frge be n 1 • t • Eine Zua e.mm~ ne te 11 uhg dar Kurven b l!i. ttaJ, ·n>i t einem 
·~.?yerza:Lchnis der Ergepnisse ·:t.st in Tab$1lenblt;ttt Il ge~ebeit~ 
-·: ·' "', 
· III. Zus.amroenfaesendes Ergebnis •. 
•· ·..-· 
· · ·· Die Prüfung der Ge samtdruokanzeiga a·err :s.onde~{;z~'~gt, dass 
!· ~ine Unsymmetr:te in der Anzeige infolge der einseiti1g~n Abnahme 
'.'d~e Druckes im Sackloch weitgehend vermieden· wird; ~~nn die 
. r-
' 
':Bohrungen tiefer in das Sacklech hineinverlegt werd~ri. Eine Ab-
.,,: 
htlngJ.g'kei t von der ~esohwindigkei t besteht fUr den Ge'samtdruc~ 
nicht • Der Abfall der Gesamtdruckanzeige o'ei Sohrilganblasung iet 
vom Sacklochdurchmesser abheingig • .Durch geeignete Wahl des Sack ... 
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loo·hdurohmessera ( oa. 1/3 des Aussendurchmessers) wird der Abfall 
der Gesamtdruckanzeige von der gleichen Grössenordnung wie der-
jenige der stat. Druckanzeige (Prandtlrohr))' dadurch wird 
.eine Rioh:tn1:ngsempfindlichkei t in der Differenzdru.okanzeige in 
Grenzen von ·Ca . . :t 11) 0 erreicht. Da bei den untersuchten Rohren 
von 18 mm rj die Kopfbohrung meistens oa 14,5 mm betrug, ist die-
se Bedingung nicht ·erfUllt,, Die Rohre haben eine Di.:ff.erenzdruck-
,oharakte:t'i.ßtik wie ein Brabb~erohr (scha!'fkantige,s .·Staurohr). 
Die s·ta·t. Druckanzeige ·ist stark von Herstellun,gszufällig-
, kei ten abhängig, die ohne weiteres Unters<;Jhiede von )~,Jl,.005 q, : .. 
Liefevn, •. W\J,.nl'). auch das ~insägen der s t:;at. Schlitze' in. das 
Rohr eine Gewähr für eine gerade durchlaufende Achse. fU~ dwn 
v~.t'deren und hintere·n Sondentei,l bietet, SQ' glf!ich~h sieh doch 
in der '!1-Whe der Sohli tze Spannungt:ln im Rohr aus, die da.s R.ohr 
verformen und je nac}f der. Bewegung &$.1$ hinteren gegerlf-;d~n vor• 
.... deren Zylindermantelteiles Ansteigen oder Abfallen des etat. 
,: P;r.uc.kes e~zeugan. Dieser Vorgang kann durch dat;1 Eitlechieben de.s 
'tlleizkl:?;rpers oder .Einli:Sten.,{.;:n,e;;r.t,).· d·~'IJ't,'ti.&);e>ndenkopfes .nod·Jii:_ :Veretärkt 
't~erd~rn, so dass diese Unsicherhai t bei einer Serie.nherstellu.ng 
der Sonden immer bestel1.ec.n bleiben wi~d. Diese kleinen UntefJ"sohie 1-
:v:. I . . , 
de lassen sich auch ini t.-.einem Mikrometer nicht meh:b. ~eststelle.ti; 
,. ; 
fn besond.er-e lf•sa·eno-Fällen g-ibt- ,da;s- Anlegen eines Haarlineals 
auf einer Ma:n~ellinie d!i:e bester Beu.rteilungsmöglich~ei't;, wo·bei · 
, W~gen der i!ersohiedtanhei t Uber den ~nzen Umfang 'e;tne einzelne 
;, ;,:: 
'~- ... 
· · ).:~rtelle noch keinen Schluss zulässt • 
. ,Bie Spaltbreite bringt bis 1 ,o mm Breite noch.ke.ine mess ... 
' ; 
bare.n. Unterschiede im etat, Druck. Auch die Grösse d.~'r Kopf'boh-
rung hat hi's zu Mach 'sehen Zahlen von ~ o, 7 keinen wesentlichen 
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Bericht: 4 2 /W /11 
Auffrag: tA 4009 
.. . Datum: '30.'3" 42 
·Einfluss auf die etat. Druckanzeige; dann allerdings~zeigen die 
(, 
Rohre mit der ,rrrnasen Kopfbohrung bei der Mach'echen, Zahl o,s 
e-ine merkliche Unstetigkai t, ·die auf das Auft.reffen. eines Ver-
diohtungsetoaaes auf den $tat. Ririgspal t schliesaen lässt·. Durch 
:RUckverlegen des ".aingspaltes auf etwa 5 d wie beim Bruhn-Stau-
.'tohr ·.lässt 'sich dies vermeide'rf~ · ·abehsa durch Verkl~i,P;arn. der 
·.e,I{opfbohrung auf ca. 10 mm j.;1 (s.Rohr 2) unter BeibehaltG.ng der 
·; Sohli tze 'bei '3 d Abstand. 
Der Einfluss der Einspa.nnvorrich tung ( Mastbefea~~gung7. 
auf die Sondenanzeige ist bis zu einem Abstand .vo:n 16(h~mm von 
dem etat. Ringspalt unbedeutend. 
AVA Nr,tot. 3, ~o. 5000 
· A(J~~dynamische 
VIJl8Q.iJhsansfalt 
(JIJ#ifigen e. V. 
Abf,ellu.~~: W 11 
Rq}l;V·: Di, mm 
.··N~·~.ih'. 
. ··-.-~,:-'."_.' .. '::·-
. ·. s1J!"., .. · .. 1 o , o 
--~;-_:::•.i:;~-~-/~.'- }: 
;:···14· 5 
. , 
I(~ . 
Ii' 
.;. 1 4 '5 
. -';'i''·• 
f5~<. 14,5 
-; ;· i._. 
; ~- ~ .· 
14,5 
.. 
Entwicklungsarbeiten am Eltron- Bericht: 42/W/11 
Auftrag:· LA 4 0 09 
Datum: '3 0 • 3 • 4 2 Staurohr. 
•I ,· 
x: mm -~ l··mm e mm Beme:rkung~n•· 
2,3 45,5 
;;s 
3,8 
53,0 
2,.6 
4,6 54,0 
54 ,o. 
5,2 54,0 
.·· . 
0,50 
-,.,: 
· .. 
1 ,oo 
0,85 
, ... ,. ... 
' • : • !, ~ ::I 
.. als Gesamtdruck-Roh~'·S·~:'liefert 0 
'55 Schlitze eptlter eirl~ts·~:~gt, 
:.· __ ,_'·>.; 
,.' :_:·,.-.-.. 
1 ;oo Rohr ,13 Sohli tze sägt. 
brej/~:~~ 
. '·; ;~~·}·~:,· 
ge-
o,;o. 
0,45 
0,45 
Farbe beseitigt und S~*&e glatt 
gesohmipfrge1t. 
Sondenko·pf zylindrisch;:.;gefeil t. 
. .·,,· ... -:.•» .. ·.,, 
Aerodynamische 
Versuchsansfalt 
· G~Hingen e. V. 
Abtellqfljj.- . W 11 
Roh~·· D6 mm 
NJ(j: ·. 
·14 J 5 
'14,5 
14,0 
14,6 
Entwicklungsarbeiten am Eltron-
·~ Staurohr • 
Beri~ht: .42/W/1.1 
Auftrag: ·~. 4009 
Datum: '30. 3 • 42 
x mm ·1 min 
5' 2 .. i • 54 ,o 
5,2 54,0 
54,0 
5,2 
5,2 54,0 
5,2 54,0 
.4 ''3 93,0 
?;6 
,. 
.H.o.o 
0,45 
0 t 4.5 . 
0,45 
0,45 
0,45 
o,g·o 
·o,5Q 
BeiJ1erkungen. 
Sonde vorn 5/100<tnm dünner 
als am R'i ngspal.~.~: .. :· . 
. ~-~.:-: :,,: 
···: 
..... 
Serien...;Muet'e~ .. gespritzt 
mft Heizf;t:~~:.4;!~'e W. 
· ·:Jutl( 
Bruhn..;.staurohJ?"' 
mi,t Heizung 1:''':· 
. \.___ 
· pr.it'zt, 
1l1e Numme r1 e rung d • r S t Qurohro Nr, 1 - 5 e t~~ifo n dar 
. , e • "1örl~iuf:ige Ber1 bh ta:. : :·.;c 
.Die Num.rp.~?Jr'i,erung der Rohre N:r. 10 u.nd ·ff. st~~{~f~on der 
. . ' .. ; ·~~ ,\); 
rma Eltron (f'ortlauf~nde Werknummer). .' ·.:.;1. 
' . /' _-'-.\ .~-~~/i( 
: . . -:-. ·!:\~ /!~t~l-· 
;bed.eutet r. D9. ;lll E;Lntrittsdurohmeeser des.·sackl~ol).'~'J,i): 
x · ~ Abst. der Gesf4m,td.r.u.o:kbohru~gen :v:p'ti.~~lJönden..., 
J · - · erkante. 
1 = · Abst. dßr stat .• S.ohli tze. v:.cin orde-rkante 
· s =Breite der stat. Schlitze~! 
. •',, 
··,_ 
.,, 
AVA Nr, 101, ~. ~0. 5000 
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. Aerodynamische 
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Göttingen e. V. 
'Entwicklungsarbeiten ar;o. Eltron--: · Bericht:_. 42/W/tt 
Auftrag: ~A4009 · 
Datum: 3 0 • 3 • 4 2 
Staurohr. 
Abteilung: W 11 
Tab.elle ·It Ve;rzeiohn~s der Kurvenblätter;'; ... 
. ·- . . , . 
KUrv'bl. 
N:ro 
. ····.• ..... 
Auftragung= 
/JPet·a-t ··· 
. . . . = f (q ) q . . 0 0 . 
P&es Sonde. f' (C{) 
P~;es . . · 
'· '< ·.··· . ' .. 
· · · · · ·Pg,•·~ Sonde' 
· •'r·\i. 
~,::::'SiL!: , 
;···;':':~./>·: 
. ~:· 
.· ·-: 
'· ._,,, 
' p • f (c<) 
'· .'g~e . 
q . 
·Sonde. 
. . .  
··<lo 
f (ct) 
t (~) . 
f (a) 
AVA Nr, 1.01. 8. ~0. 5000 
Untersuchtes 
Staurohr: 
Nr.: 1 , 2; 3, 
Nr.a1 u.1a. 
.. 
' .. 
Nr.s10.11 ,r2~r.,, 
13a,14. 
Nr. d o, 11 , 12, 13, 
13a,14. 
Nr.a15a.:,b,,c·,1?, .. · 
17,18 t.1 9.. 
Nr ,, 11_; ,1 6, 17, 1 8 ,_ 
, 9 •· 
Nr.c21 und Bruhn ... 
rohr Nr .• t79578 •. 
Nr.t21 und Bruhn-
rehr Mr~s J~578~ 
Bemerkung: 
',' ·, 
•,._' 
:e-ur Rohr 5 
P ~es Sö l:l.~E!.~ f ( c< ) ( ß) 
Pges .. ·. 
~· . ·. 
.. __ ·. 
~~-
·· ... ,' .. 
.!1" ._,:-
' I •,•; 
' . 
. . . ' ' ' 
. ·. 
- ~-. 
. .· 
Efn.fltüas d.er Mastbefestigu~~: auf die 
Sondenabhängigkeit von ·deip:EJ.nepann-
; · . ·. l!inge. · ,. ··:·' 
Nr. t 2-1 O,J4_,·~erner ein, BJ;i,~hnstaurohr 
mit Stiel DVL "" Staueche:Fbensonde aus d~r e~~ten Unt~rsuchun6•.s··. AYA Bericht-
Nr. 41 / 14/4 3. · · 
() 
(} 
C) 
() 
() 
() 
() 
' ) (, 
( ) 
-.~ .. 
) 
~!i~ -
ti-H-' 
H 
·ifi; 
!I!' 
,rnrn 0 g~ x~(~ ~ 
--~--~------·-···~-------~~-~-------~----~~-~---
8A 
fTt 
TI 
·-n 
( . \ 
\._ I 
---.... 
1 
) 
< ) 
() 
.. 
'' Ii! 
'; 
210i<297 rnrn 
.• ! 
'' 
'' 
!!I 
"Ii 
"' ! ! 
·''-- 2-33 
\) 
( ) 
1.1) 
~· 
~ 
Rille bei 
Nr.1a 
13,5 
1lf~S 
,_ 16.5 
r ~·--' 
~ . 7 ......._ 
NNS 
l/ /\ ~ ~ ~ ... -- -------"- -------II --- --
Q s 
I 
I 
-I 
'Werkstolf: · Gewicht: 
Datum Name 
I .,....,.. .. 16'.1.L,.Z · Ski zu;> M_P_:1 
GeprDff j Normaeor. ----T~'--__. Bericht: 4 2./WJ 11 I 
Maßstab: 
Eltron -Staurohr 
25•1 I • 
HaBe ohne } Toleranzanaabe f. &panabh. Bearb.: mm, unbearb.: mm 
Aerodynamische Versuchsansfalt 
Göttingen 
L/1.4009 
KJl.NP: 530 
1 • ' • 
1 
J I Ersetzt durch . . 1 
En tw i ekel u n gs -11 uster I Er.tatz fllr j : 
